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このようにしてイオン温度約200eV 密度最大 5 XI012 / ccのヘリウムプラズマが約200マイクロ秒
の間安定に磁場に閉じ込められているが、この結果は現在のプラズマ装置としてはかなりの水準のも
のであって著者の考察と工夫がすぐれたものであることを裏書きしているといってよい。
これらの研究の結果は、プラズマわよび核融合研究に寄与するこころが大きく、本論文は博士論文
として価{直あるものと 321める。
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